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M A Y O
S Á B A D O  1 Alrededor de 40 mil personas del Movimiento Independiente de Jubilados
y Desocupados (MIJD), el Movimiento Sin Trabajo-Teresa Vive (MST-TV), el
Polo Obrero, el Partido Comunista (PC), el Movimiento Territorial de
Liberación (MTL), el Frente de Trabajadores Combativos (FTC), el
Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y las demás agrupaciones que con-
forman la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT), la Coordinadora de
Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, asambleas populares de la
Ciudad de Buenos Aires (BA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA), la
Mesa Coordinadora de Jubilados de la Central de los Trabajadores
Argentinos (CTA), delegados de Metrovías, trabajadores de Zanón y del
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, entre
otros, marchan hasta la Plaza de Mayo en el Día Internacional de los
Trabajadores en reclamo de “Salario y trabajo, 350 pesos para todos los
desocupados, rechazo al pacto Kirchner-Fondo Monetario Internacional
(FMI), un gobierno para los trabajadores y la salida de EE.UU. de Irak”. 
Unas 700 personas reclaman frente a la comisaría 1ª de San Luis la liber-
tad de 4 detenidos luego de la represión del día anterior al finalizar una
asamblea docente. Por la tarde, la Multisectorial, que reúne a unas 40
agrupaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles y religiosas, mar-
cha para pedir la renuncia del gobernador Alberto Rodríguez Saá y la
intervención federal. 
L U N E S  3 El gobierno anuncia que las jubilaciones y pensiones mínimas subirán pro-
gresivamente desde los 240 pesos actuales a 260 en junio y 280 en sep-
tiembre, y que los empleados públicos que ganan menos de 850 pesos
recibirán una suma fija no remunerativa de 150 a partir de junio, mientras
que los que perciben más de 850 y menos de 1.000 tendrán el aumento
necesario para llevar sus ingresos hasta este último monto.
M A R T E S  4 Los docentes de San Luis rechazan la tregua propuesta por el ministro del
Interior Aníbal Fernández y ratifican el paro que ya lleva 4 días de cumpli-



















































de 2 meses frente a la sede del gobierno provincial en rechazo al nuevo esta-
tuto docente, la represión y para pedir la renuncia del gobernador. 
M I É R C O L E S  5 El Senado convierte en ley el proyecto que establece que los condenados a
reclusión perpetua podrán pedir la libertad condicional después de 35 años y
la iniciativa que sanciona con reclusión perpetua los casos de violación segui-
da de muerte.
J U E V E S  6 Unas 20 mil personas convocadas por la Multisectorial de San Luis marchan
hasta la casa de gobierno y paralizan sus labores en reclamo de la interven-
ción federal y en rechazo a la represión. 
V I E R N E S  7 Trabajadores de diferentes fábricas de todo el país custodian las válvulas de
ingreso de gas a las plantas industriales para impedir el corte del suministro
de combustible. 
M A R T E S  1 1 El gobierno firma con Aguas Argentinas SA un acuerdo transitorio que esta-
blece la suspensión del pago de multas por más de 10 millones de pesos que
habían recaído sobre la empresa y congela las tarifas hasta fin de año.
El gobierno anuncia un plan energético nacional que contempla un aumento
de un 5% en las retenciones para el petróleo, naftas y gasoil, y un 15% que
se aplicará a las exportaciones de gas licuado de petróleo. Además incluye la
creación de la empresa estatal de energía. 
M I É R C O L E S  1 2 El Bloque Piquetero, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el MIJD,
entre otros, realizan una jornada nacional de protesta con 150 cortes de
rutas y calles en todo el país en demanda de planes sociales y el no pago
de la deuda externa, y en rechazo al aumento de las tarifas de los servicios
públicos. El MTR marcha hasta Repsol-YPF y lanza bombas molotov frente a
la empresa. 
L U N E S  1 7 Los enfermeros de los hospitales públicos de la PBA realizan una huelga por
24 hs en reclamo de un salario básico de 1.000 pesos. Otros sindicatos de tra-
bajadores estatales y docentes de la provincia se declaran en estado de aler-
ta y movilización. En Córdoba los trabajadores de hospitales y docentes reali-
zan asambleas en los lugares de trabajo, mientras que los empleados judicia-
les se concentran frente a los tribunales, todos con el mismo reclamo.
M I É R C O L E S  1 9 El represor Alfredo Astiz, junto a otros 3 militares, son procesados con prisión
preventiva por 11 casos de torturas ocurridas durante la última dictadura mili-
tar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 
J U E V E S  2 0 Unos 3 mil manifestantes de la ANT protestan frente a la sede de Repsol-YPF
en demanda de una garrafa social a un costo de 10 pesos. 
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) cumplen la prime-
ra jornada de protesta de las 2 previstas para la semana en reclamo de un
retroactivo salarial de 200 pesos. 
La Legislatura de San Luis aprueba, en general, el nuevo estatuto docente con-
sensuado entre el gobierno y el gremio provincial de los maestros.
V I E R N E S  2 1 La ex-funcionaria menemista, María Julia Alsogaray, es condenada a 3 años de
prisión efectiva por enriquecimiento ilícito. 
Los empleados de la administración pública de la PBA, Chaco y Tucumán rea-
lizan un paro de actividades en reclamo del pago de deudas previsionales
atrasadas.
M I É R C O L E S  2 6 El gobierno resuelve aplicar una retención del 20% a las exportaciones de gas
natural y destinar esos ingresos a la construcción de nuevos gasoductos.
J U E V E S  2 7 El Bloque Piquetero, el MIJD, la CCC, los MTD Aníbal Verón y el MTR, entre
otros, inician la primera de 2 jornadas nacionales de protesta con cortes de
calles y rutas en demanda de la universalización de los planes de empleo, el
no pago de la deuda externa, que no se criminalice la protesta social y la
garrafa social a 10 pesos.
Los docentes de varias provincias –Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Chubut y
Catamarca– llevan a cabo medidas de fuerza en reclamo de aumentos sala-
riales.
L U N E S  3 1 La Secretaría de Energía reglamenta y pone en marcha el Programa de Uso
Racional de Energía determinando un esquema de premios por ahorro y de
cargos por mayor consumo de electricidad para contrarrestar los efectos de la
crisis energética. 
J U N I O
V I E R N E S  4 Al menos 200 piqueteros del MTD Aníbal Verón marchan con palos y las caras
tapadas por el centro de La Plata (PBA) para reclamar que se investigue la
muerte de un militante en un caso de gatillo fácil. Así desafían la disposición
pedida por un fiscal de que se filme a los manifestantes que se nieguen a
dejar sus palos y a destaparse las caras para protestar. 
S Á B A D O  5 Unos 10 mil militantes de partidos de izquierda, agrupaciones piqueteras,
organizaciones defensoras de los derechos humanos y estudiantes, entre
otros, marchan hasta la Embajada de EE.UU. en rechazo a la invasión a Irak,
























L U N E S  7 Los 21 gremios estatales nucleados en la Confederación General del Trabajo
(CGT) inician un paro de actividades por 72 hs en la PBA –en la tercera sema-
na de conflicto– en reclamo de un aumento salarial. 
L U N E S  1 4 Los gremios estatales agrupados en la CGT y los trabajadores de la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE) realizan sendos paros por 48 hs en la PBA
en demanda de un aumento salarial.
Las organizaciones piqueteras de la ANT inician la Semana Federal de Lucha,
con cortes y movilizaciones en todo el país, en reclamo de que aumente a 350
pesos los planes sociales, la universalización de los mismos, un incremento
salarial, el repudio al tarifazo en los servicios públicos, una garrafa social a 10
pesos, la reestatización de las empresas privadas y la no criminalización de la
protesta social. 
M I É R C O L E S  1 6 La Cámara de Diputados convierte en ley el envío de tropas a Haití.
Agrupaciones piqueteras y partidos políticos de izquierda realizan un abrazo
simbólico al Congreso para condenar la decisión.
El Frente Gremial Docente, que reúne a la Federación de Educadores
Bonaerenses (FEB) y al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de
Buenos Aires (SUTEBA), realiza una jornada de paro en demanda de aumen-
tos salariales. Por su parte, y luego de 3 semanas de paros en los hospitales
públicos, tribunales, registros y escuelas, el Ministerio de Trabajo de la PBA
dicta la conciliación obligatoria con los gremios en conflicto.
V I E R N E S  1 8 La ANT y la CCC, por separado, finalizan la Semana Federal de Lucha con
actos en todo el país. En BA marchan a los tribunales, el Congreso y la casa
de gobierno. 
Piqueteros del MIJD ocupan 9 locales de McDonald’s en BA y la PBA en recla-
mo de la entrega de 20 mil kilos de leche en polvo y 10 mil libros escolares.
L U N E S  2 1 Unos 2 mil delegados de todo el país de la Federación de Tierra y Vivienda
(FTV), Barrios de Pie y el Frente Transversal Nacional y Popular de la CTA,
entre otras 30 organizaciones, realizan la Primera Asamblea Nacional de
Organizaciones Populares en la que oficializan su apoyo al presidente
Kirchner. Participan ministros del gobierno. 
J U E V E S  2 4 Familiares y amigos de un joven militante del FTC asesinado el domingo ante-
rior en un local bailable de la PBA por un policía marchan hasta la disco para
exigir justicia por el crimen. Incendian el lugar y un patrullero.
V I E R N E S  2 5 En el marco de la tercera revisión del acuerdo con Argentina, la misión del FMI





















das las llamadas metas cuantitativas y elogia los progresos en la agenda de
reformas estructurales para sostener la disciplina fiscal en el mediano plazo.
Unos 30 militantes de la FTV toman la comisaría 24º para exigir justicia por el
crimen del dirigente Martín Cisneros asesinado de 7 tiros en el cuerpo en su
casa de La Boca, BA. 
Con una marcha de movimientos y organizaciones sociales de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay comienza en Iguazú, provincia de Misiones, el Primer Foro
de la Triple Frontera bajo la consigna “Contra la militarización, contra el pago de
la deuda externa, contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y
por la soberanía de los pueblos”. El mismo culminará el domingo siguiente.
S Á B A D O  2 6 A 2 años de la masacre de Avellaneda en la que fueron asesinados los pique-
teros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, manifestantes del Bloque
Piquetero Nacional, el MTD Aníbal Verón, la CTD Aníbal Verón, el MST-TV, el
MIJD y el FTC –concentrados en el Puente Pueyrredón desde la noche ante-
rior– marchan junto a 70 mil personas hasta la Plaza de Mayo y repudian el
reciente asesinato de Martín “el Oso” Cisneros. Luego, los piqueteros de la
FTV y Barrios de Pie, entre otros cercanos al gobierno, realizan su propio acto
en el puente en el que lanzan duras críticas contra Duhalde y repudian tam-
bién el asesinato del Oso Cisneros.
L U N E S  2 8 Elena Highton de Nolasco jura como nueva integrante de la Corte Suprema de
Justicia. Es la primera mujer que ocupa este cargo en un período democrático.
M I É R C O L E S  3 0 Los 21 gremios nucleados en la CGT aceptan el último ofrecimiento oficial que
dispondrá un aumento generalizado de 100 pesos y una mejora en los viáti-
cos y las asignaciones familiares. Por su parte, ATE y la CTA convocan a sus afi-
liados a una consulta para definir su respuesta.
J U L I O
V I E R N E S  2 Unos 8 mil manifestantes convocados por la FTV, el Bloque Piquetero
Nacional, la CCC, el MIJD, organismos de derechos humanos y partidos de
izquierda realizan un acto unitario en La Boca para exigir castigo a los respon-
sables del crimen de Martín Cisneros. La CTA realiza un cese de actividades. 
L U N E S  5 El gobierno anuncia la aplicación de restricciones al ingreso de electrodomés-
ticos desde Brasil, ya que perjudican a la industria local.
M A R T E S  6 ATE realiza una huelga por 24 hs y se moviliza en BA –donde 5 mil emplea-
dos marchan hacia la Plaza de Mayo– y en otras ciudades del interior en recla-
























M I É R C O L E S  7 La Legislatura porteña aprueba en general un proyecto de ley para reformar el
Código de Convivencia de la ciudad. El proyecto penaliza la protesta social, baja
la edad de imputabilidad a 16 años, reprime la venta ambulante y prohíbe la ofer-
ta y demanda de sexo en lugares públicos cercanos a viviendas, escuelas y tem-
plos, entre otros puntos. Un grupo de travestis, prostitutas, vendedores ambu-
lantes y desocupados ingresa a la Legislatura para oponerse a las reformas.
J U E V E S  8 Culmina la XXVI Cumbre del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) llevada a
cabo en Puerto Iguazú, Misiones. Los presidentes allí reunidos resuelven la
incorporación de Venezuela como “Estado asociado” y que México sea “país
observador” hasta que finalice acuerdos de libre comercio con el bloque,
entre otros puntos. 
El Senado aprueba la continuidad del Fondo de Incentivo Docente por 5 años.
Culminan las II Jornadas de Consulta Popular sobre el ALCA, la Deuda, la
Militarización y la Pobreza en las que participan más de 300 mil personas.
V I E R N E S  9 El presidente Kirchner viaja a Tucumán para asistir al acto central por el Día de
la Independencia. Ni él ni el gobernador podrán hablar en el acto debido a
los incidentes producidos entre manifestantes de la CCC, de la Unión de
Docentes de Tucumán y estatales, que reclaman aumentos salariales, con los
piqueteros del Movimiento Barrios de Pie y sectores del Partido Justicialista
(PJ), que asisten al acto a favor del gobierno. 
L U N E S  1 2 Eduardo Harguindeguy, primer ministro del Interior de la última dictadura
militar, y otros 11 militares quedan detenidos en el marco del proceso en el
que se investiga la coordinación represiva en el Cono Sur. 
M A R T E S  1 3 La Justicia declara la nulidad de la resolución que procesaba a 4 ex-funciona-
rios públicos por haber participado del pago de sobornos a senadores para la
aprobación de la Ley de Reforma Laboral durante el gobierno de Fernando
De la Rúa, al considerar que las pruebas presentadas son insuficientes.
M I É R C O L E S  1 4 La CGT vuelve a unificarse, luego de más de 4 años, bajo el mando de Hugo
Moyano (Camioneros), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) y Susana Rueda
(Sanidad). 
Los mineros de Río Turbio, junto a desocupados del Bloque Piquetero
Nacional, entre otros, marchan hasta la Plaza de Mayo para exigir el castigo a
los responsables políticos y operativos de la tragedia en la que murieron 14
mineros el pasado 14 de junio. 
V I E R N E S  1 6 Piqueteros, vendedores ambulantes, prostitutas, travestis y militantes de parti-





















tratamiento en particular de los artículos del Código de Convivencia. Al enterar-
se de que no les permitirían el ingreso al recinto, un pequeño grupo de perso-
nas comienza a atacar puertas y ventanas del edificio. Desde adentro, la policía
responde con chorros de agua para evitar el ingreso de los manifestantes. Hay
23 detenidos y 8 policías heridos. Se desconoce quiénes inician los incidentes.
Piqueteros del MIJD toman el Casino Gala de Resistencia (Chaco) y acuerdan
con los empresarios la entrega de 11 mil pesos para comprar comida y 3 mil
pesos mensuales para el mismo fin. 
S Á B A D O  1 7 Memoria Activa realiza un acto frente a Tribunales en el que participan más de
2 mil personas para reclamar justicia, al cumplirse al día siguiente 10 años del
atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Critican la actua-
ción de los ex-presidentes Menem, De la Rúa y Duhalde y del juez Galeano,
interviniente en la causa. 
D O M I N G O  1 8 A 10 años del atentado a la AMIA, se concentran 9 mil personas frente a la
nueva sede de la entidad, en un acto de homenaje a las víctimas al que asis-
ten el presidente Kirchner y casi todo su gabinete. Las mayores críticas son por
la continuidad de la impunidad y recaen sobre el ex-presidente Carlos Menem
y el ex-juez de la causa. 
J U E V E S  2 2 El presidente Kirchner releva al jefe de la Policía Federal por no haber preve-
nido la violencia frente a la Legislatura y por haber llevado un arma de fuego,
desconociendo la orden de ir desarmados. 
S Á B A D O  2 4 El presidente Kirchner pide la renuncia del ministro de Justicia y la de su equi-
po por la denuncia realizada por el funcionario sobre la existencia de mafias
en la Policía Federal y la Justicia que buscaban desplazarlo de su puesto, a raíz
de lo ocurrido en la Legislatura. Lo reemplaza Horacio Rosatti. 
L U N E S  2 6 Desocupados toman la planta petrolera de la empresa Terminales Marítimas
Patagónicas (TERMAP) por tiempo indeterminado para exigir puestos de tra-
bajo a las empresas Repsol-YPF, Vintage y Panamerican Energy.
J U E V E S  2 9 Los 700 trabajadores de Altos Hornos Zapla toman la empresa, en Palpalá
(Jujuy), en reclamo del pago correspondiente al Programa de Propiedad
Participada (PPP) que debieron recibir cuando fuera privatizada en 1992.
A G O S T O
L U N E S  2 La Justicia procesa a 15 de los 16 detenidos por los incidentes en la Legislatura
porteña con prisión preventiva por coacción agravada, que prevé una pena de
























J U E V E S  5 Un sector de los desocupados que mantienen tomada la planta de TERMAP
acepta la oferta de la empresa de otorgar subsidios por 700 pesos y capacita-
ción por un período de 2 a 6 meses. El resto mantiene ocupado el lugar en
demanda de propuestas laborales seguras. 
El Congreso aprueba la Ley de Responsabilidad Fiscal –norma exigida por el
FMI para aprobar la tercera revisión del acuerdo– con la cual se limita el gasto
público y el endeudamiento de las provincias.
V I E R N E S  6 Un juez de Rosario condena a 14 años de prisión al suboficial que asesinó a
Claudio Hugo Lepratti el 19 de diciembre de 2001 en esa ciudad durante las
protestas en contra del gobierno de Fernando De la Rúa.
S Á B A D O  7 Los desocupados levantan la toma de TERMAP al acordar con la empresa la
capacitación rentada de 700 pesos durante 2 meses y trabajo efectivo en la
actividad petrolera.
L U N E S  9 El gobierno nacional dispone un aumento del 10% para las jubilaciones y pen-
siones de hasta 1.000 pesos. 
M I É R C O L E S  1 1 Hugo Moyano, dirigente de la CGT, se reúne con Raúl Castells, líder del MIJD,
quien pide lanzar un plan de lucha por un salario mínimo de 800 pesos, pla-
nes sociales de 350 pesos, una jornada laboral de 6 hs, el desprocesamiento
de los dirigentes sociales y un paro general para impulsar los reclamos. 
Durante el cuatrimestre, el ministro de Seguridad de la PBA desplaza a 796
efectivos de la policía bonaerense. 
J U E V E S  1 2 Los trabajadores de la planta Gatic –ocupada a fines de 2003– de la localidad
Pigüé son desalojados por la policía bonaerense con gases lacrimógenos y
balas de goma.
V I E R N E S  1 3 Desocupados de la ANT comienzan una jornada de lucha con un corte en el
Puente Pueyrredón y 3 piquetes en la PBA en reclamo de que el salario míni-
mo se eleve a 800 pesos, planes sociales de 350 pesos y trabajo genuino en
el Plan de Obras Públicas. Luego, el MTL y el MST-TV, entre otros, realizan en
el Congreso un acto a favor de Hugo Chávez que enfrentará un referéndum
sobre su continuidad en la presidencia de Venezuela. 
M I É R C O L E S  1 8 El Congreso convierte en ley el proyecto que permite la suma de años de
condenas de diferentes delitos.
J U E V E S  1 9 Partidos de izquierda y agrupaciones piqueteras se concentran en la
Legislatura para rechazar la aprobación del Código Contravencional, que se





















diputados aprueban el código que establece que “no son punibles las perso-
nas menores de 18 años”. En cuanto a la reincidencia, “la o el condenada/o
por sentencia firme que cometa una nueva contravención, será declarado
reincidente y la nueva sanción se agravará en un tercio”.
V I E R N E S  2 0 La Secretaría de Seguridad pasa a depender del Ministerio del Interior y no del
de Justicia como hasta el momento.
D O M I N G O  2 2 El gobierno de San Luis realiza una consulta popular vinculante y obligatoria
sobre el Plan de Inclusión Social que consiste en el pago de 300 pesos a más
de 40 mil desocupados para que realicen trabajos varios. Anuncia su triunfo
por más de un 90%. La oposición desconoce estos anuncios y asegura que
votó menos del 40% del padrón.
L U N E S  2 3 Raúl Granillo Ocampo, ministro de Justicia de Carlos Menem, es procesado
por enriquecimiento ilícito.
La Multisectorial de San Luis marcha a la Casa de Gobierno para rechazar la
consulta realizada por el gobierno provincial. Los reprime la policía.
El represor Emilio Massera indemniza por orden de la justicia a un joven que
perdió a toda su familia durante la última dictadura militar. Es la primera vez
que un represor debe responder con su patrimonio personal. 
M A R T E S  2 4 La Corte Suprema establece que los delitos de lesa humanidad son impres-
criptibles.
M I É R C O L E S  2 5 Raúl Castells, dirigente del MIJD, es detenido en Santa Fe y trasladado al
Chaco al no presentarse a declarar como imputado por extorsión en la causa
por la ocupación del casino de Resistencia. 
Manifestantes del MTL, del MST-TV y del Polo Obrero, entre otros, inician 2
días de protesta con un acampe en la Plaza de Mayo en demanda de trabajo
genuino, la reducción de la jornada laboral a 6 hs, la universalización de los
planes de empleo y la libertad a los detenidos. También protestan en la PBA,
Santa Cruz, Jujuy y Formosa.
J U E V E S  2 6 Más de 70 mil personas participan de un acto frente al Congreso organiza-
do por Juan Carlos Blumberg –padre del joven Axel secuestrado y asesina-
do en marzo pasado– en demanda de mayor seguridad, quien le entrega al
presidente de la Cámara de Diputados y al del Senado un petitorio con 39
medidas contra el delito. 
Piqueteros del Chaco cortan el puente que une Resistencia con Corrientes
























Comienza la primera reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo, en la que participan industriales, banqueros, sindicalistas y
funcionarios del Poder Ejecutivo. Acuerdan anunciar el monto del aumento
del salario mínimo el jueves siguiente.
M A R T E S  3 1 Piqueteros del MIJD marchan hasta la Plaza de Mayo para pedir la libertad de
Raúl Castells. Voltean unas vallas y avanzan hasta la Casa Rosada. Mientras
esperan una audiencia con el presidente, llegan al lugar manifestantes de
Quebracho que queman gomas y hacen explotar botellas con nafta en la
puerta del Ministerio de Economía para repudiar la presencia del titular del
FMI, Rodrigo de Rato, que se encuentra allí negociando la tercera aprobación
del acuerdo. La policía los reprime dejando un saldo de 102 detenidos. La
Justicia los imputa por daño calificado, lesiones e intimidación pública.
El presidente Kirchner recibe a de Rato quien plantea la necesidad de una
reestructuración de la deuda integral y sostenible y la obtención de un mayor
superávit fiscal para poder mejorar la oferta a los bonistas. Kirchner se com-
promete a afrontar con recursos propios los 1.400 millones de dólares de ven-
cimientos que son improrrogables y solicita la postergación hasta 2005 de
otros 1.000 millones. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AMIA Asociación Mutual Israelita Argentina
ANT Asamblea Nacional de Trabajadores
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
BA Ciudad de Buenos Aires
CCC Corriente Clasista y Combativa
CGT Confederación General del Trabajo 
CTA Central de los Trabajadores Argentinos
CTD Coordinadora de Trabajadores Desocupados
ESMA Escuela de Mecánica de la Armada
FEB Federación de Educadores Bonaerenses
FMI Fondo Monetario Internacional
FTC Frente de Trabajadores Combativos
FTV Federación de Tierra y Vivienda
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
MST-TV Movimiento Sin Trabajo-Teresa Vive
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados
MTL Movimiento Territorial de Liberación
MTR Movimiento Teresa Rodríguez























PPP Programa de Propiedad Participada 
SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
TERMAP Terminales Marítimas Patagónicas
UEJN Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA-Programa de Investigación sobre
el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América
Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Página 12, Clarín, La Nación y Crónica.
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